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Sonatina Malcolm Arnold 
 I. Leggiero (1921-2006) 
 II. Andante con moto 
 III. Vivace 
Miriam Hickman, piano 
 
Aspects of a Landscape Paul Reade 
 Dawn (cold, grey light and first stirrings) (1943-1997) 
 Birdsong 
 Bird-movements 
 Sun dance (two birds in the sunlight) 




Suite pour Trio d'Anches Alexandre Tansman 
 I. Dialogue (1897-1986) 
 II. Scherzino 
 III. Aria 
 IV. Finale 
Kaitlyn Cameron, bassoon 




L'Horloge de Flore Jean Francaix 
 3 heures (Galant de Jour) (1912-1997) 
 5 heures (Cupidon Bleu) 
 10 heures (Cierge a Grandes Fleurs) 
 13 heures (Nyctanthe du Malabar) 
 19 heures (Geranium Triste) 
 School of Music 
 21 heures (Silene Noctiflore) 
Miriam Hickman, piano 
Or Sidi, clarinet 
 
Simpatici Ricordi della Traviata Antonio Pasculli 
  (1842-1924) 
Miriam Hickman, piano 
